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Karst viper, Vipera ursinii macrops inhabits high mountain grasslands in Croatia, Bosnia and 
Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Albania. It is endemic species for Balkan Dinaric 
mountain range. For this subspecies there are papers for ecology and distribution range. Only 
paper with meristic and morphological characters is when they separated subspecies. Our goal 
was collect data for 3 populations from 3 different localities (Velebit, Croatia; Bjelasica, 
Montenegro; Bistra, Macedonia) in subspecies distribution range because we wanted to see if 
there are some differences in meristic and morphological characters of the head. Other 
question was is there intrapopulation and interpopulation variability of characters. I looked 
and measured 247 individuals for 4 morphological and 17 meristic characters. Results show 
that there are statistical significant differences in some characters between populations. Most 
significant differences are snout to vent lenght, head width, head lenght and head height, 
number of apical, pileus scales and frequency of preocular scales in contact with nasal. Also 
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Planinski žutokrug, Vipera ursinii macrops nastanjuje visokoplaninske travnjake u Hrvatskoj, 
Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj gori i Albaniji. Smatra se balkanskim endemom 
dinarskog areala. Dosadašnji radovi za ovu podvrstu su bili vezani za rasprostranjenost i 
ekologiju planinskog žutokruga. Meristi ke i morfometrijske karakteristike su obra ene samo 
tijekom odvajanja ove podvrste. Cilj istraživanja je bio prikupiti podatke iz 3 populacije sa 3 
razli ita lokaliteta (Velebit, Hrvatska; Bjelasica, Crna Gora; Bistra, Makedonija) koji se 
nalaze unutar podru ja rasprostranjenosti podvrste kako bi vidjeli da li postoje razlike u 
meristi kim i morfometrijskim karakteristikama glave. Cilj je bio vidjeti da li postoji 
intrapopulacijska i interpopulacijska varijabilnost navedenih karakteristika. Ukupno sam 
pregledala i premjerila 247 jedinki planinskog žutokruga. U obzir sam uzela 4 morfometrijske 
karakteristike i 17 meristi kih karakteristika glave. Pokazala sam da postoje statisti ki 
zna ajne razlike izme u populacija u sljede im karakteristikama: ukupna duljina tijela, širina, 
duljina i visina glave, broj apikalnih, pileusnih ljuska i u estalosti dodirivanja preokularne i 
nazalne ljuske. Tako er postoji spolni dimorfizam kod mužjaka i ženki u ukupnoj duljini 
tijela i broju pileusnih ljusaka. 
 
